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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Філософію сучасного етапу розвитку суспільства
визначає концепція сталого розвитку, яка визнає пріо$
ритетним задоволення потреб поточного споживання
без негативних наслідків для майбутніх поколінь.
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У статті розглянуто сучасні підходи до тлумачення поняття сталого (стійкого) розвитку. Особливу
увагу приділено необхідності гармонізації багаторівневих процесів стійкого розвитку та забезпечення їх
оптимізації. В результаті дослідження було виокремлено основні характеристики та принципи стійкого
розвитку. Наголошується на тому, що стійкий розвиток на макрорівні можливий за умов поєднання кон
сервативних та прогресивних підходів, а на мікрорівні — якщо він: економічно самостійний, екологічно
стійкий та соціально сприятливий. Акцентовано увагу на тому, що поняття сталого (стійкого) розвитку
має не лише технократичний вимір, у межах якого формуються технічні рішення підтримання стійкості
(динамічної рівноваги), але і соціальний, оскільки декларування збалансованості ще не означає наявність
достатніх умов для поступового цивілізаційного розвитку. Запропоновано концептуальну модель забез
печення стійкого розвитку на макро і мікрорівнях.
The article is dedicated to the modern approaches to the interpretation of the concept of sustainable
development. Particular attention was paid to the necessity of harmonization of the multilevel process of
sustainable development and providing their optimization. The study singled out the main characteristics and
principles of sustainable development. It is noted that the sustainable development at the macro level in terms of
a combination of conservative and progressive approaches, while at the micro level it is possible if sustainable
development is viable, environmentally sustainable and socially beneficial. The attention is focused on the fact
that concept of sustainable development does not have a technocratic dimension only, within which emerging
technical solutions to maintain stability (dynamic balance) are formed. It also has a social part because declaring
balance does not mean sufficient conditions for the gradual development of the civilization. A conceptual model
of sustainable development at the macro and mscro levels was offerd.
Ключові слова: стійкий розвиток, стійкість, екологічна безпека, економічна стабільність, соціальне бла
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Термін "сталий розвиток" у рамках прийняття
"Порядку денного XXI століття" було визначено як
нову форму партнерських взаємовідносин задля ство$
рення більш ефективної та справедливої світової еко$
номіки у Ріо$де$Жанейро ще у 1992 році. Однак
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більшість екологічних, економічних та соціальних
проблем залишаються не лише невирішеними, а й за$
гострюються.
За таких умов актуальним є завдання забезпечення
більш ефективної трансформації концептуальних поло$
жень у дієвий інструментарій управління економікою на
всіх рівня її функціонування. Процес втілення принципів
сталого розвитку потребує розуміння його сутності, а
отже, дослідження понятійного апарату. Окремі поло$
ження концепції мають декларативний чи політичний
характер, у зв'язку з чим виникає потреба наукового
обгрунтування поняття "сталий розвиток" та окреслен$
ня шляхів його досягнення.
Щоб вирішити цю проблему варто продовжувати
дослідження моделі стійкого розвитку, оскільки це
сприяє вирішенню наступних завдань: 1) розуміння про$
цесів розвитку систем та середовищ їх функціонуван$
ня; 2) універсальне трактування суспільно$політичних
та економічних категорій (культура, екологія, техно$
логії, ресурси тощо); 3) аналіз принципів збалансова$
ності розвитку, а також причин, загроз та механізмів
подолання його розбалансованості.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі проблему стійкості вчені до$
сліджують на різних рівнях функціонування економі$
ки: закономірності сталого розвитку на макрорівні роз$
крито в роботах Забродського В.А. [10], Акімова В.А.
[4], Борщука Є.М. [1]; механізми забезпечення стійкого
розвитку на мікрорівні (підприємства) представлено в
роботах Кульбаки Н.А. [20], Зеткіної О.В. [12], Василен$
ко В.А. [8], Іванова В.Л. [13], що підтверджує багатог$
ранність та важливість цих процесів, їх взаємозв'язок
та взаємодоповнюваність.
Саме необхідність гармонізації багаторівневих
процесів сталого (стійкого) розвитку та забезпечення
їх оптимізації зумовлює необхідність перегляду поня$
тійного апарату в контексті виявлення характерних
ознак.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальненні підходів до
тлумачення поняття "сталий/стійкий розвиток", ви$
окремленні основних характеристик та принципів
стійкого розвитку та розробці концептуальної моделі




Концепція сталого розвитку має довгу історію, в
ході якої мала місце зміна структурних характеристик
та рівнів дослідження. Так, відбувся перехід від двоком$
понентності (екологічна та економічна складові) до три$
вимірності (було додано соціальну складову).
Сформульована, на початкових етапах, концепція
сталого розвитку, як макроекономічна, має в теперішній
час активне втілення у сучасних дослідженнях розвит$
ку підприємств з позицій стійкості, тобто розглядаєть$
ся одночасно через призму економічних, екологічних та
соціальних критеріїв та мікрорівні.
Загалом можна вважати, що сучасній концепції
сталого розвитку передувала концепція про ноосферу
В.І. Вернадського. В обох випадках за основу взято ан$
тропологічні уявлення про стійкість.
Стійкість — міждисциплінарна категорія, що вико$
ристовується як основоположна категорія понятійно$
го апарату стійкого розвитку.
Зупинимося більш детально на тлумаченнях понят$
тя "стійкості". З точки зору загальної теорії систем,
стійкість — фундаментальна властивість системи, що
забезпечує здатність до існування та можливість збе$
реження нею здатності продовжувати рух, не зважа$
ючи на вплив різноманітних подразників. Попри те, що
поняття стійкості зустрічається у фізико$математич$
них та соціально$економічних науках, екології, інже$
нерії та синергетиці, воно не має чітко визначеного
змісту.
З позицій діалектики даний термін має відносний
характер та проявляється лише у взаємодії із зовнішнім
середовищем, водночас внутрішні протиріччя станов$
лять основу подальших змін [9, c. 37]. Стійкість у стати$
стиці означає незмінність, у динаміці — стійке порушен$
ня стабільного стану.
Попри відмінності у трактуванні терміну "стійкість"
сам факт існування систем незалежно від предметної
області свідчить про існування єдиного поняття
стійкості. Тобто існують спільні риси та механізми, ха$
рактерні для різних форм стійкості. З поняттям
"стійкість" нерозривно пов'язане поняття "рівновага".
Для кожної системи існує стан рівноваги, до якого вона
прагне.
Стійкість саме у значенні "рівноваги" разом з дина$
мізмом виступають умовами економічної рівноваги, а
сама концепція загальної економічної рівноваги визна$
чає стійкість як здатність системи зберегти свою якість
в умовах мінливого середовища і внутрішніх трансфор$
мацій (випадкових або навмисних). Згодом були запро$
поновані механізми саморегуляції на макроекономічно$
му рівні.
Усе це слугувало підгрунтям формування економі$
чної теорії стійкого розвитку, за якої стійкий розвиток
розглядають як прогрес усієї цивілізації та окремих
країн, що має збалансований та безконфліктний харак$
тер, за умов постійного інноваційно$інвестиційного еко$
номічного розвитку, що сприяє вирішенню таких про$
блем як бідність, експлуатація та дискримінація, збере$
ження довкілля тощо.
Загалом можна виділити три підходи до трактуван$
ня концепції сталого розвитку [19]: неокласичний (тем$
пи споживання ресурсів відповідають їх кількості), кон$
сервативний (мінімальне зменшення природного капі$
талу), еколого$економічний (жорсткі обмеження по$
треб заради збереження довкілля).
Варто зазначити, що сам термін з англ. "sustainable
development" більш точно перекладається як "самодо$
статній/рівномірний" розвиток. Саме таке визначення
було надано Міжнародною комісією з навколишнього
середовища та розвитку. Усі наступні визначення понят$
тя основані на цьому тлумаченні.
При застосуванні даної концепції на мікрорівні, сто$
совно окремого підприємства, її слід тлумачити як еко$
номічне зростання, що задовольняє не лише економічні
інтереси самого підприємства, а й потреби суспільства,
соціальні та екологічні аспекти його існування в поточ$
ний період часу та у перспективі.
Зрозуміло, що сталий розвиток не є єдиним цивілі$
заційним шляхом розвитку, однак саме він передбачає
гармонізацію взаємовідносин людини та біосфери на
основі обмеження потреб людства, виходячи з обмеже$
них можливостей біосфери. Інші концепції або грунту$
ються на використанні біосфери як джерела ресурсів,
що в поєднанні з досягненнями НТП повинно сприяти
задоволенню потреб суспільства (антропоцентризм),
або засновані на ідеї розвитку людства шляхом частко$
вої відмови від благ цивілізації та домінуванні біосфери
(біоцентризм).
Деякі дослідники трактують сталий/стійкий роз$
виток як такий, що "підтримується і самопідтримуєть$
ся", "збалансований", "безперервний", "життєздат$
ний", "безкатастрофічний", "гармонійний" та "трива$
лий" або такий, що постійно "підкріплюється", "захи$
щається" і "оберігається" та розуміють під "стійкістю"
допустимість, підтримуваність, керованість [22, c. 26;
1, c. 22].
Саме поняття "стійкий розвиток" деякими нау$
ковцями критикується [4] як таке, що не відповідає
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формальній логіці, оскільки розвиток як процес має
еволюційний характер, а "стійкий" позначає
незмінність величини. З цієї точки зору уваги заслу$
говує варіант терміну "development durable" (фр.
"тривалий/міцний розвиток"). Крім того, існує дум$
ка, що ця дефініція не відображає зв'язку між зба$
лансуванням інтересів сьогоднішнього та майбутнь$
ого поколінь [11, c. 20]. Попри спекулятивний харак$
тер таких поглядів, більшість вчених погоджуються
з тим, що понятійний апарат концепції сталого роз$
витку потребує перегляду з точки зору системи взає$
мозв'язків "людство$природа".
Перш ніж відповісти на питання можливості за$
безпечення стійкого розвитку, потрібно дослідити
сутність понять "стійкість", "розвиток" та "стійкий
розвиток", а також розглянути передумови його по$
яви.
Існуючі у науковій літературі теоретичні підхо$
ди до понятійного апарату сталого/стійкого розвит$
ку, наведені у таблиці 1, переважно засновані на
взаємопов'язаних категоріях "стійкість" та "розви$
ток".
Щодо терміну "розвиток", згідно з загальноприй$
нятими підходами, воно позначає якісну зміну
об'єктів, яка характеризується цілеспрямованим та
незворотнім характером та у результаті якої ство$
рюються умови для подальшого саморуху [3, с. 238].
Шлях до стійкості передбачає розрізнення таких по$
нять як "ріст" та "розвиток". Кількісний ріст — ос$
новна мета економічної підсистеми, а процес розвит$
ку як якісна зміна системи — основне з завдань, ос$
кільки економічний ріст неможливий без його пере$
ходу з екстенсивного у інтенсивний.
Узагальнені риси сталого/стійкого розвитку, які
водночас характеризують його цілі, — це врахуван$
ня інтересів майбутніх поколінь, раціоналізація спо$
живання, підвищення якості життя, співвідношення
технічного і економічного розвитку, збереження
довкілля. Водночас ключова різниця їх формування
і подальшого практичного втілення полягає у меха$
нізмах забезпечення.
На макрорівні сталий розвиток реалізується за
допомогою адаптаційних механізмів, тобто зі збе$
реженням характерних ознак системи (окремого
екосередовища чи країни). Тому його забезпечен$
ню властива відкритість системи, підтримка гомео$
стазу, незворотність, а самому розвитку — впоряд$
кованість та збереження долі стохастичності і не$
визначеності.
Для стійкого розвитку на мікрорівні характерні
біфуркаційні механізми, тобто його реалізація на ос$
нові послідовної зміни якісних станів системи (ок$
ремого підприємства). Його забезпеченню властива
змінність, спрямованість і закономірність, а самому
розвитку — зміна системи за рахунок внутрішньої
діяльності.
На думку авторів, у вищенаведених визначеннях
поняття "сталий/стійкий розвиток" не висвітлюєть$
ся така його важлива характеристика як "збалансо$
ваність". Це поняття позначає довготривале відтво$
Таблиця 1. Систематизація понятійного апарату сталого/стійкого розвитку
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рення змін у кількісному та якісному вираженні з ме$
тою підтримки сприятливих умов розвитку та забез$
печення оптимальної  рівноваги.  Тому поняття
"стійкий розвиток" слід тлумачити як довготривалий
збалансований і керований розвиток, націлений на
задоволення потреб з урахуванням обмеженості ре$
сурсів.
При цьому поняття "стійкий розвиток" не мож$
на ототожнювати з "незмінністю". Стійкість, при$
таманна стійкому розвитку, передбачає збережен$
ня характеристик системи завдяки зміні та не$
стійкості окремих її елементів. Навіть тоді, коли
система знаходиться у стані нестійкості, відхилен$
ня параметрів знаходяться у допустимих межах.
Таким чином, розвиток супроводжується зміною
стадій стійкості та відносної нестійкості. У цьому
випадку під поняттям "стійкий розвиток" розуміють
відносну нестійкість, яка забезпечує загальний
стійкий розвиток системи.
Бага то в чом у сучасне розум іння поняття
"стійкий розвиток" стало можливим завдяки впли$
ву на його формування синергетичних теорій. Си$
нерг етика (або тео рія сам ооргані зації)  — це
міждисциплінарна наука, покликана вивчати спільні
закономірності розвитку окремих природних сис$
тем.
На думку багатьох вчених [16, с. 53, 64—65] си$
нергетика може стати методологічним фундаментом
для адекватного аналізу умов забезпечення стійко$
го розвитку та його ролі у запобіганні небажаних та
катастрофічних ситуацій.
Об'єктом її вивчення виступають дисипативні си$
стеми (тобто такі, які мають спонтанну самооргані$
зацію) від локального до глобального рівня органі$
зації, зокрема: соціальні, екологічні, економічні та
природно$соціальні [16, c. 33].
Об'єктом вивчення сталого розвитку виступають
різного рівня організації та масштабу соціо$еколо$
го$економічні системи (СЕЕС). Саме елементи СЕЕС,
а точніше їх розбалансованість, стали передумова$
ми появи такого поняття як "сталий розвиток":
— економічні передумови: "ресурсний шлях"
розвитку людства, що тривав у XX ст., призвів до
того, що потенціал біосфери було значно вичерпа$
но, а навколишнє природнє середовище почало дег$
радувати. Ілюзія невичерпності ресурсів сприяла
популяризації низькоефективних ресурсоруйнів$
них технологій. Як результат, спостерігався не$
адекватний механізм ціноутворення на природні
ресурси;
— соціальні передумови: зростання кількості на$
селення та диспропорції у рівні оплати праці;
— екологічні передумови: забруднення навко$
лишнього середовища, техногенні  порушення
цілісності ландшафтів, проблема якості води та їжі
тощо.
Сьогодні кожен із елементів сталого розвитку
продовжує знаходитися у стані нестабільності:
— екологічна підсистема — спостерігається пе$
ревищення допустимих меж антропогенного впливу,
внаслідок чого руйнується біосфера;
— соціальна підсистема — відбувається зростан$
ня кількості населення, збільшення розриву у рівні
доходів та тривалості життя, посилення ролі ідей ан$
тропоцентризму, що проявляється у переважанні
інтересів окремих соціальних груп;
— економічна підсистема — проявляється пріо$
ритетність економічних цілей розвитку та його ек$
стенсивний характер, що не співпадає з окремими
цілями соціальної та екологічної підсистем.
Водночас існує два погляди на те, яка зі складо$
вих є формотворчою для цілісності СЕЕС.
Згідно з традиційними поглядами, першоосно$
вою виступає економічна складова, а соціальне та
природне середовища помилково вважаються її об$
слуговуючими компонентами. Існує також проти$
лежний погляд, за якого лідирують соціальні та
екологічні фактори, а економічний виконує підтри$
муючу функцію. У якості аргументу на користь
такої позиції наводять можливість довгостроково$
го успішного функціонування економіки та досяг$
нення соціальних цілей за умов задовільного стану
довкілля.
Сутність сталого розвитку можна пояснити та$
кож, виходячи з точки зору антропогенного впли$
ву на процеси розвитку. У цьому випадку дане по$
няття слід розуміти як цілеспрямовану підтримку
відхилень параметрів системи, щоб вберегти її від
дестабілізації та пошук шляхів запобігання руйну$
ванню еволюційно сформованої у природі рівнова$
ги. Антропогенна діяльність людини спричинює по$
рушення взаємозв'язків між елементами СЕЕС. Ха$
рактер та принципи людської діяльності можуть
призвести до виникнення локальних кризових си$
туацій та поглиблення глобальних протиріч. До та$
ких глобальних протиріч відносять різниці між: зро$
стаючими потребами людства та обмеженими ре$
сурсами; між тими, хто споживає світові ресурси та
тими, кого експлуатують заради комфортного існу$
вання перших; інтересами нинішнього та майбутнь$
ого поколінь.
Щоб зрозуміти механізм існування стійкого роз$
витку, повернемося до згаданого раніше поняття
"стійкість", що характерне для різних систем, оск$
ільки ним позначають її життєздатність, процес
адаптації до середовища, що постійно змінюється. У
загальній теорії систем стійкість визначається як
здатність системи зберігати свої параметри та влас$
тивості незмінними в умовах внутрішніх і зовнішніх
змін. Варто зазначити, що стійкість не виступає си$
нонімом абсолютної незмінності, оскільки вона
підтримується системою за рахунок руху та флук$
туацій. Тобто стійкість представляє собою динаміч$
ну властивість системи.
Якщо представити "сталий розвиток" як су$
купність механізмів управління, то він полягатиме
у співіснуванні двох механізмів — позитивних зво$
ротних зв'язків (ПЗЗ) та негативних зворотних
зв'язків (НЗЗ). Позитивні полягають у збереженні
існуючих тенденцій, а негативні — у посиленні но$
вих. Стійкий розвиток можливий лише за умови од$
ночасної роботи обох механізмів, які забезпечують
довгостроковий самоорганізаційний процес всере$
дині системи. В узагальненому вигляді стійкість
СЕЕС можна трактувати як здатність динамічної си$
стеми розвиватися попри існуючі перепони. При
цьому стійкість окремих компонент СЕЕС може
бути різною. Загальноприйнята оцінка загальної
стійкості системи відбувається, виходячи зі стій$
кості екологічної підсистеми, оскільки стійкість
соціальної і економічної підсистем виступають її
похідними.
На основі вищенаведеного автором було узагаль$
нено процес забезпечення сталого/стійкого розвит$
ку на мікро$ і макрорівнях у вигляді блок$схеми (рис.
1).
На макрорівні переважаюча тенденція орієнтації
СЕЕС на економічні орієнтири призводить до пору$
шення стійкості. Сталий розвиток розглядають не$
розривно від системи "природа$суспільство", яка ха$
рактеризується суперечністю зростаючих потреб
людства та обмеженості природних ресурсів. Тому
економічні цілі варто насамперед підпорядковувати
суспільним інтересам (елемент "суспільство" у блок$
схемі) та підтримці екологічної підсистеми (елемент
"природа" у блок$схемі).
Характеризуючи стійкість, використовують такі
описові її  складові [6]:  інваріантність та ста$
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більність, еластичність та гомеостазис, саморегуля$
ція та організованість тощо. Відповідно, можемо
зробити висновок, що стійкість як явище забезпе$
чує підтримку динамічної рівноваги, використову$
ючи допоміжні механізми, що особливо важливо
для суб'єктів господарювання на мікрорівні. У зап$
ропонованій блок$схемі розглянуті обидва механі$
зми за умови, що стратегічні цілі підприємства ма$
ють потрійну спрямованість (економічну, екологі$
чну та соціальну).
Першим універсальним механізмом виступає са$
морегуляція. Загалом принцип стійкості характери$
зує рівноважний стан системи, який не можуть по$
рушити зовнішні фактори, значення яких менше по$
рогового, що узгоджується із розумінням стійкості
у термодинаміці. У разі виведення системи зі стану
рівноваги зовнішніми факторами, баланс буде зміщу$
ватися у напрямку послаблення зовнішнього впли$
ву.
Другий важливий механізм — оптимальна різно$
манітність елементів задля забезпечення динаміч$
ності і гнучкості системи. У разі існування великої
кількості складових системи існує загроза посилен$
ня внутрішніх протиріч.
Вищенаведене свідчить про те, що стійкість являє
собою властивість системи, яка підтримується за ра$
хунок різних механізмів, що забезпечують необхід$
ний інваріант. Інваріантом у цьому випадку виступає
траєкторія саморозвитку системи.
Одне з ключових місць у вивченні складних си$
стем займає вивчення їх самоорганізації, яка, у
свою чергу, підтримує динамічну рівновагу (або не$
рівноважну стійкість). Основоположний принцип
проце с і в ро з вит ку по ляга є  у  не рі вно в а жні й
стійкості (прикладом можуть слугувати цикли
Кондратьєва). У загальному вигляді зміну стадій
процесу розвитку можна представити наступними
протилежними тенденціями: дивергенція та кон$
вергенція, посилення та послаблення когерент$
ності, зниження та підвищення рівня кооперації у
системі. Стійкий розвиток можливий лише за умов
реалізації принципу змінності. Таким чином, про$
тилежні тенденції розвитку (за умов їх чергуван$
ня) як реакція на вплив зовнішнього середовища чи
внутрішніх протиріч дозволяють системі досягати
стійкого розвитку.
У рамках теорії самоорганізації розглядають
конструктивний вплив "криз" (у даному випадку
поняття не має негативного забарвлення) на за$
безпечення стійкого розвитку. Тому у блок$схемі
на мікрорівні окрема увага приділена нестійкості,
яка призводить до станів системи, відмінних від
гомеостатичного, оскільки за рахунок короткос$
трокових біфуркацій розділяються тривалі стійкі
стани систем. Отже, стійкість має відносний ха$
рактер, однак триваліша за будь$яку з фаз не$
стійкості.
Звідси слідує, що стан стійкого розвитку на будь$
якому рівні — це послідовність зміни процесів, коли
кожна наступна зміна наближає параметри розвит$
ку до ідеальних значень [7, c. 67]. Це означає, що
існує допустимий рівень навантаження на систему,
за якого забезпечення стійкого розвитку залишаєть$
ся можливим. Якщо навантаження на одну чи дек$
ілька з трьох систем перевищує допустимий рівень,
підвищується загроза виникнення кризових явищ.
Суть забезпечення антикризової безпеки шляхом за$
безпечення стійкого розвитку полягає у підтримці
такого стану системи, за якого можливий поступаль$
ний рух вперед. При цьому формулювання стратегії
забезпечення стійкого розвитку компанії неможли$
ве без проведення попереднього стратегічного ана$
лізу діяльності підприємства. З іншого боку, саме
стратегічний аналіз реалізує можливість внесення
певних стратегічно$спрямованих змін в оперативну
діяльність підприємства, аби убезпечити його від
кризових ситуацій [15, c. 194].
Таким чином, основу сталого/стійкого розвит$
ку складають три аспекти діяльності — економіч$
ний, екологічний та соціальний, що дозволяє еко$
логізувати господарську діяльність на фоні роз$
витку економіки та вирішенні соціальних проблем.
При цьому варто зазначити, що на початкових ета$
пах впровадження стратегії стійкого розвитку
компанії  можуть обрати пріоритетний напрям
(екологічно$економічний, соціально$екологічний
чи соціально$економічний) [14]. Сталий/стійкий
розвиток — поняття багаторівневе. На мікрорівні
його слід розуміти як спричинені наслідки діяль$
ності окремого суб'єкта чи як результат колектив$
ного характеру життєдіяльності. Основа стійкого
розвитку окремого підприємства — це одночасна
взаємодія кількох змінних параметрів, збалансо$
ваність яких дозволяє забезпечувати подальший
розвиток. Макрорівень інтегрує вищенаведені ас$
пекти розвитку. При цьому взаємодія населення,
природи та господарства потребує обов'язкової
регламентації та управління. Забезпечення стало$
го розвитку на макрорівні має відбуватися в умо$
вах відновлення порушених екосистем, обмежен$
ня росту ресурсомістких елементів ВВП та ресур$
совідновлювану політику з врахуванням потреб
майбутніх поколінь. При цьому раціональне при$
родокористування має стати частиною соціально$
го контексту екології.
Проведений раніше контент$аналіз дозволяє
виявити характерні ознаки сталого розвитку, а
саме:
— перехід від екстенсивного до інтенсивного
шляху розвитку за умов дотримання якісного зрос$
тання та динамічного розвитку;
— урахування соціально$економічних аспектів
виробничої, іншої господарської діяльності на інди$
відуальному, локальному, регіональному, національ$
ному та глобальному рівнях;
— зростання екологічної свідомості, що дозво$
ляє забезпечити розумну поведінку людини як но$
осферної особистості — члена суспільства в його
взаємодії з біосферою.
Щодо основних принципів сталого/стійкого роз$
витку, пропонуємо виділити наступні:
— рівноважності (поєднання економічних, еко$
логічних та соціальних складових);
— збалансованості (взаємозв'язки між економі$
чною ефективністю та безпекою, коеволюційним
розвитком і охороною довкілля, соціальною спра$
ведливістю і безпекою суспільства);
— прозорості (рівні можливості участі суб'єктів
усіх рівнів у забезпеченні стійкого розвитку);
— відповідальності (забезпечення колективної
безпеки та соціального партнерства);
— раціональності природокористування (перева$
жання новітніх та інноваційних методів і технологій).
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підводячи підсумки щодо розглянутих понять
"стійкість", "розвиток" та "сталий/стійкий розви$
ток", можемо зробити наступний висновок:  не
існує єдиного тлумачення поняття "стійкий розви$
ток", оскільки за його допомогою описують про$
цеси розвитку систем різного характеру та рівнів
організації. Нами було вивчено українські та за$
рубіжні джерела, визначено особливості понятій$
ного апарату концепції сталого розвитку та схе$
матично узагальнено процес забезпечення стійко$
го розвитку.
Стійкий розвиток на макрорівні можливий за
умов поєднання консервативних та прогресивних
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підходів. Під консервативними слід розуміти ті, які
можливі за рахунок дії механізмів негативних зво$
ротних зв'язків, прогресивними — позитивних зво$
ротних зв'язків. До консервативних підходів слід
віднести консервування (екологічні заповідники чи
заборони), обмеження (ліцензування діяльності,
квоти тощо), регламентування та стримування (еко$
номічні санкції, штрафи), а до прогресивних —
пільгове оподаткування, заохочувальне кредитуван$
ня, сприяння преси тощо.
Стійкий розвиток суб'єкта господарювання на
мікрорівні можливий, якщо він:
1) економічно самостійний (viable) — повністю
оплачує своє функціонування;
2) екологічно стійкий (sustainable) — здатен під$
тримувати результативну довгострокову діяльність
своїх екосистем;
3) соціально сприятливий — однаковою мірою за$
довольняє культурні, матеріальні та духовні потре$
би суспільства.
Однак поняття сталого/стійкого розвитку має
не лише технократичний вимір, у межах якого фор$
муються технічні рішення підтримання стійкості
(динамічної рівноваги), але і соціальний, оскільки
декларування збалансованості ще не означає на$
явність достатніх умов для поступового цивіліза$
ці йно г о  ро з в ит ку.  То м у і с нує по даль ша  не $
обхідність проведення досліджень щодо забезпе$
чення методологічних засад сталого/стійкого роз$
витку, аналізуючи закономірності процесів роз$
витку, сформовані в процесі самоорганізації біо$
сфери, що ста новить перспективу подальших
досліджень.
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